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Santalaceae, Phoradendron leucarpum, (Raf.) Reveal & M.C. Johnston. USA, North Carolina, Swain,
The Great Smoky Mountains National Park. Pikey Creek Watershed above Fontana Lake. Tuskegee
Quadrangle. AT junction of Fontana Lake with Pikey Creek, -35.44643, -83.66627, 2003-06-21, L.
Phillippe, 35739, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of North Carolina 
Visca ceae 
Phoradendron leucarpum (Rafinesque) Rev. & M. C. Johnston 
Nort h Carolina: Swain County 
35.44643° North Lat itude, -083 .66627° West Longitude± 26 feet (WGS84/NAD83) 
The Great Smoky Mountains Nalional Park. Pikey Creek Watershed above Fontana 
Lake. Tuskeegce Quadrangle. Elevation about 1755 feet. AT junction of Fontana Lake 
with Pikey Creek [=Pilkey Creek]. 
Growing in Diospyros virginiana (persimmon tree) . Base of the persimmon was at this 
time inundated by Lake Fontana where Pilkey Creek enters the lake. Growing attached to 
branch 111 crown of the tree. 
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